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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 
Angkutan Umum di UD.Mawar Bersemi” telah dilaksanakan dengan tujuan 
menghasilkan perangkat lunak berbasis Destop yang nantinya digunakan untuk 
mengelola data keuangan angkutan umum. 
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java Neatbeans dengan 
database MySQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah Sistem Informasi Pengelolaan 
Keuangan Angkutan Umum di UD.Mawar Bersemi  yang digunakan sebagai 
media pertimbangnan pengelolaan keuangan angkutan umum. 
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